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ПРИДОБИВКИ ОД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА 
ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Апстракт: Во овој труд се разгледуваат суштинските придобивки од 
интернационализацијата на високото образование, се појаснува улогата на 
владите и институциите во процесот на интернационализација, се истакнува 
нејзината важност во нивното работење и, на крај, се даваат заклучоци и 
препораки за иднината на интернационализација на високото образование. 
Клучни зборови: интернационализација, високо образование, придобивки, 
програми, институции.
Marija TODOROVA2
BENEFITS OF INTERNATIONALISATION OF 
HIGHER EDUCATION 
Abstract: This paper examines the essential benefits of the internationalisation 
of higher education, clarifies the role of governments and institutions in the process 
of internationalisation, emphasizes its importance in their work, and finally gives 
conclusions and recommendations for the future of internationalisation of higher 
education.
Key words: internationalisation, higher education, benefits, programs, 
institutions.
Вовед
Интернационализацијата на високото образование во Европа како 
релативно нов феномен се појавува под влијание на глобализацијата на 
нашите економии и општества и постои повеќе од 20 години. Произлегува и е 
поттикната од Еразмус програмите, иницирани од Европската комисија. Освен 
врз интернационализацијата, Еразмус има огромно влијание и врз реформите 
во високото образование. Почна да се спроведува пилот-Европски кредит 
трансфер систем (ЕКТС) и се отвори пат за Болоњскиот процес и реализација 
на европското високо образование. Сето тоа овозможува соработка меѓу 
1 Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип marija.todorova@ugd.edu.mk 
2 Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia marija.todorova@ugd.edu.mk 
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Европа и остатокот од светот. Во последните 35 години, Програмата на Унијата 
„Хоризонт 2020“– Рамковна програма за истражување и иновации (2014-2020) и 
слични на неа програми, исто така, имаат големо влијание врз интернационалната 
и европската димензија на високото образование. 
Континуираниот политички, економски, социо-културен и академски 
развој директно влијае врз интернационализацијата на високото образование 
во институциите и нивните програми во различни региони и земји. Поради 
регионалните и националните разлики, може да се каже, не постои еден единствен 
модел којшто ќе одговара на сите институции и програми и во сите региони и 
земји.
Денес интернационализацијата е главна тема на национално и 
институционално ниво, како во Европа така и во повеќето земји во 
светот. Теоретски гледано, постојат сеопфатни и стратешки политики за 
интернационализација, но реалната слика покажува дека треба уште многу да 
се работи за да се оствари истата во многу земји, па дури и во Европа, која во 
целиот свет служи за пример за најдобра практика на интернационализацијата. 
Интернационализацијата на високото образование е динамичен процес кој 
постојано се менува како што се менуваат и нејзините цели, значење и стратегии. 
Институциите, земјите и регионите во различни делови на светот во различни 
временски периоди се стремат кон различни цели и учествуваат на различни 
начини во процесот на интернационализација на високото образование. Целите 
на интернационализацијата постојано се развиваат и вклучуваат едукација на 
глобалните граѓани, зголемување на капацитетот за истражување, остварување 
на приходи од школарините за меѓународни студенти и подобрување на 
институционалниот углед. Новите форми на интернационализација, како што 
се универзитетските кампуси во странство, програмите за учење на далечина, 
меѓународните образовни мрежи итн. ги дополнуваат традиционалните, како 
што се мобилност на студентите и наставниот и административниот кадар, 
промена на наставните програми и меѓународни институционални соработки за 
настава и истражување. 
Очекувани придобивки од интернационализацијата на високото 
образованиe
Интернационализацијата не е цел сама по себе, туку двигател за промени 
и усовршување. Помага да се стекнат вештини кои би одговориле на потребите 
на 21 век и кои соодветно би одговарале на барањата и условите на конкретни 
работни места. Една од главните цели на интернационализираното високо 
образование е да обезбеди најрелевантно образование за студентите, кои ќе 
бидат идни академски граѓани, претприемачи и научници. Од друга страна 
пак, институциите можат да стекнат светска репутација, да добијат место во 
меѓународната заедница за високо образование и ќе можат подготвено и успешно 
да се соочат со предизвиците на глобализацијата.
Марија ТОДОРОВА
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Според Мармолејо (2010), првите пет причини за интернационализација на 
една институција се: 
 – да се подобри подготвеноста на студентите;
 – да се интернационализираат наставните програми;
 – да се подобри меѓународниот профил на институцијата;
 – да се зајакне институционалниот капацитет за истражување и производство 
на знаење;
 – да се прошират факултетите и кадарот на институцијата3.
Иако постојат многубројни варијации помеѓу земјите и институциите, 
сепак општоприфатено е дека интернационализацијата може да има големи 
придобивки за студентите, за факултетите и за институциите. Може да поттикне 
стратешко размислување што води кон иновации, да ги истакне предностите на 
модернизираниот облик на педагогијата, да поттикне соработка меѓу студентите 
и факултетите, да промовира нови пристапи кон оценување на знаењето а од 
културолошка гледна точка да им овозможи на учениците и наставниците 
да стекнат поголема свест за глобалните прашања и за тоа како образовните 
системи функционираат во другите земји со различни култури и јазик. Треба да 
се истакне дека веќе во поново време научните истражувања скоро целосно се 
интернационализирани, а истото се однесува и на научните проекти кои повеќе 
не можат да се реализираат само на национално ниво.
Владите како дел од интернационализацијата 
Во последниве децении, интернационалната димензија во високото 
образование во Европа зазема централно место во програмите на европските и 
националните влади, на високообразованите институции и нивните претставнички 
тела, на студентските организации и агенции за акредитација.
Владата на секоја држава игра една од клучните улоги во процесот на 
интернационализација. Владината политика може да биде мотивирана од желбата 
да се привлечат квалификувани работници, да се извезуваат образовни услуги и 
да се развива земјата. Знаејќи дека кредибилитетот на нацијата ќе биде засегнат 
ако високообразовните институции ја злоупотребуваат меѓународната доверба, 
владите се стремат кон постигнување на двојна цел: поддршка за проширување 
на интернационализацијата и зачувување на квалитетот (Hénard, F., Diamond, 
L. & Roseveare, D., 2012: 9). Од друга страна пак, иако институциите добиваат 
поголема автономија, нивното проширување надвор од националните граници 
може да биде поттикнато или да биде попречено со некои од владините мерки. 
Така подобро би се разбрале недоследностите во однос на институционалните 
стратегии и националните политики во врска со интернационализацијата. 
Истражувањето на односите меѓу институциите и нивните влади е од најголема 
важност за разбирање на комплексноста на интернационализираното високо 
3  Marmolejo, F. (2010). Internationalization of Higher Education: the Good, the Bad, and the 
Unexpected. The Chronicle of Higher Education. October 22, 2010. Преземено на 17 декември 2017 
г.http://chronicle.com/blogs/worldwise/internationalization-of-higher-education-the-good-the-bad-and-
the-unexpected/27512 
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образование. Овде се поставува прашањето: „Зошто интернационализацијата е 
важна за владите?“ – Бидејќи таа им овозможува (Hénard, F., Diamond, L. & 
Roseveare, D., 2012: 9):
 – да развијат национални универзитетски системи во поширока, глобална 
рамка;
 – да произведат квалификувана работна сила со глобална свест и 
мултикултурни компетенции;
 – да користат јавни високообразовни фондови за промовирање на 
националното учество во глобалната економија на знаење;
 – да имаат корист од трговијата со образовни услуги.
Институциите како дел од интернационализацијата 
Иако многу институции припишуваат големо значење на интерна-
ционализацијата и ја гледаат како можност за зголемување на нивната вредност, 
сепак корисно би било да се истражи што значи тоа во пракса, односно кои 
се конкретните придобивки кои се очекуваат од процесот? Резултатите од 
глобалното истражување реализирано од страна на Меѓународната асоцијација на 
универзитети (IAU) покажуваат дека рангирањето по важност на придобивките 
од интернационализацијата на глобално ниво, во најголема мера зависи од 
тоа, за кој регион се однесува. Тие укажуваат дека институциите во различни 
региони во светот имаат различни придобивки, а тоа влијае на начинот на кој 
институциите во Европа и во светот ја спроведуваат интернационализацијата 
и на тоа на кои аспекти од нивните стратегии се фокусираат кога работат со 
различни партнери. На пр. во Европа на прво место е „подобрување на квалитетот 
на наставата и учењето“, во Азија или во Северна Америка на прво место е 
рангирано „зголемување на меѓународната свест кај учениците за да бидат 
подготвени да се соочуваат со глобалните проблеми“, додека пак приоритет на 
институциите во Африка е преку интернационализацијата да добијат зајакнат 
институционален капацитет за истражување и производство на знаење. Овде, 
повторно се поставува прашањето: „Зошто интернационализацијата е важна 
за високообразовните институции?“ – Бидејќи интернационализацијата им 
овозможува (Hénard, F., Diamond, L. & Roseveare, D., 2012: 9):
 – да ја зголемат националната и меѓународната транспарентност;
 – да ги искористат институционалните предности преку стратешки 
партнерства;
 – да ја прошират академската заедница;
 – да се мобилизираат внатрешните интелектуални ресурси;
 – да додадат важни, современи резултати од учењето на искуството на 
учениците;
 – да развиваат посилни истражувачки групи.
Иднината на интернационализацијата 
Интернационализацијата ќе остане во центарот на вниманието на секоја 
високообразовна институција но, иако нејзиниот развој е стабилен на долгорочен 
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план, сепак постојат фактори кои може да влијаат на темпото на развојот 
(Altbach G. Ph. & Knight, J., 2007: 303): 
 • Политичка реалност и национална безбедност. Отежнатата постапка 
за добивање на виза, значителниот број на ограничувања на студирањето 
поради безбедносни причини и стравот од тероризам кај потенцијалните 
странски студенти може да влијаат врз приливот на странските студенти и 
врз интернационалното високо образование.
 • Владини политики и трошоците за студирање. Големо влијание имаат и 
политиките во врска со трошоците за школување и надоместоците за визи 
и други документи. 
 • Проширен домашен капацитет. Ако земјите го зголемат пристапот до 
високото образование, особено за магистерските и докторските програми, 
тогаш би се намалил интересот за студирање во странство или за запишување 
на меѓународни студиски програми.
 • Англиски јазик. Зголеменото користење на англискиот јазик како 
средство за истражување и учење во наставата, особено во рамките на 
постдипломските студии, може да го зголеми интересот за меѓународни 
студиски програми понудени од универзитетите на англиски јазик.
 • Интернационализација на наставните програми. Студентите може 
да се заинтересираат за некои меѓународни студиски програми доколку 
наставните програми се блиски до моделите развиени во САД или во други 
развиени земји.
 • Обезбедување на квалитет и контрола. Обезбедувањето на квалитет 
е голем проблем како во рамките на земјата така и на меѓународно ниво. 
Набљудувачите ги критикуваат многуте меѓународни програми за високо 
образование за ниските стандарди, но не успеваат да ги идентификуваат 
мерките за квалитет.
 • Европските политики и др.
Заклучок 
Имајќи ги предвид придобивките од интернационализација на високото 
образование, треба да се работи на поттикнување на институциите да 
направат стратегија која би имала позитивно влијание врз процесот на 
интернационализација, особено врз градењето партнерства, мобилност на 
студенти, настава на англиски јазик, привлекување на странски студенти, 
мобилност на кадар итн. Со добра стратегија за интернационализација би се 
зголемил бројот на институционалните партнерства со други региони и земји, 
би се зголемил бројот на странски студенти во земјата и на студенти кои сакаат 
да студираат во странство, наставата во сѐ поголема мера би се одвивала на 
англиски јазик, институциите би ангажирале повеќе кадар и истражувачи од 
странство, би се отвориле можности за нашиот кадар надвор од земјата. Сето 
ова индиректно ќе овозможи да се постигне трансфер на знаење и искуство, а со 
тоа и да се подобри квалитетот на високото образование.
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